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EDITORIAL
O novo número da Revista Sítio Novo apresenta sete artigos que descrevem sobre os
assuntos:  clima organizacional,  educação, ensino, tecnologia de alimentos  e  tecnologia da
informação.
O primeiro artigo aborda sobre o clima organizacional no setor público e identifica os
pontos  críticos para que a instituição promova mecanismos de melhorias.  O segundo e o
terceiro artigo são da área de educação e ensino. Esse apresenta sugestão na resolução de
problemas  por  meio  de  uma  situação-problema  e  aquele  as  contribuições  da  escrita  na
formação de professores.
Na área de tecnologia, um dos artigos retrata a importância da avaliação da qualidade de
alimentos comercializados no tocante à saúde dos consumidores, e o outro elucida sobre quais
são  as  principais  características  que  definem  softwares  desenvolvidos  para  imitar  ações
humanas.
Aprecie o sumário e conheça mais sobre os artigos mencionados anteriormente, e não se
esqueça de divulgar a Revista Sítio Novo na sua comunidade.
Boa leitura a todos!
Kallyana Moraes Carvalho Dominices
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